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                                                                             CANIL CAMPS                     
                                               6 cm             vigueta (dintel)                                 
                       aislante térmico    
                                                                          PANEL 
                                200 cm                            200 X 100 
                         techo suelo                                   cm                                       
 
 220 
  ext.   
                    50 cm                                  bebedero              COM. 
                      CAMA                                                              TOLVA                   ***                      
                                                                                          80 - 90                        2,5 cm                                                                                                                  
 
                
                         encachado                                  420 cm 
 




                        200 cm              
                 
                    CUBIERTA  300 cm                                50 cm      
                    autoportante                                                       escala 
      
                                                                                                         ***      2 %                                                            
                     100 x 60                                                  200 cm                            
                 o    80 x 50                                                                                    CANAL                                                                                   
                                               140                                                                                   
                bloques                   cm 
                ligeros                                       vigueta              fratasado                                         
                                               10                                                                       
         20                                                                                                           20    60 cm               
                                           15 % 
                                                                                                  2 %                     PASILLO  
 
                                                       PLANTA 
                     
